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مقدمه
والدين نگران رشد فرزندان خود هستند بخصوص اگر فرزندشان نسبت به ساير کودکان همسن و سال خود کوتاه قدتر باشد. دلايل پزشکي زيادي براي توجيه رشد کم و کوتاهي قد در کودکان وجود دارد مانند اختلال در عملکرد هورمون رشد ،          کم کاري غده تيروئيد ، سوءتغذيه، ناراحتي هاي           روده اي و کليه ها. بيشتر کودکان قد کوتاه از نظر سلامتي نرمال هستند ولي ممکن است از نظر ژنتيکي کوتاه قد باشند. بچه ها به صورت نرمال از بدو تولد تا 12 ماهگي حدود 23 تا 28 سانتي متر افزايش قد دارند در حالي که در سنين1 تا 3 سالگي فقط 5/7 تا 13 سانتي متر افزايش قد دارند. در بيشتر کودکان 6 تا 18 ماهه ، رشد به صورت نوساني بالا و پايين مي رود. اما با رسيدن به سن 24 ماهگي نمودار رشد کودک نظم ثابتي به خود مي گيرد و رشد بدون نوسان مشاهده مي شود.


عوامل موثر بررشد کودک
وضعيت ژنتيک کودک ، وضعيت تغذيه کودک وجود هرگونه بيماري مزمن بر رشد کودک موثر است.هورمون رشد و اختلال در ترشح آن نیز سبب کوتاهي قد و کاهش رشد مي شود. 

مواد غذایی لازم در افزايش قد
مواد قندی ، چربی‌ها ، پروتئین‌ها ، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی مانند  كلسیم ،‌ روی (​http:​/​​/​www.seemorgh.com​/​health​/​default.aspx?tabid=2093&conid=15028&mID=4760​) و منیزیم (​http:​/​​/​www.seemorgh.com​/​health​/​default.aspx?tabid=2093&conid=10735&mID=4760​) همگی عوامل تعیین كننده بر میزان رشد قد هستند. بسیاری از این مواد از طریق مصرف متعادل و مناسب مواد غذایی قابل دسترس است.
كمبود متوسط تا شدید ویتامین A مانع رشد مطلوب كودكان می‌شود. منابع سرشار از ویتامین A عبارتند از: زرده تخم مرغ 
سبریهای زرد رنگ:هویج ،کدو حلوایی سبزیهای دارای برگ سبز: چغندر،اسفناج،جعفری ، کاهو. 
میوه های زردرنگ: زردآلو (​http:​/​​/​www.seemorgh.com​/​health​/​default.aspx?tabid=2093&conid=4740&mID=4760​) ، طالبی (​http:​/​​/​www.seemorgh.com​/​health​/​default.aspx?tabid=2093&conid=6347&mID=4760​) ، انبه،آلو،هلو ،نارنگی. 
میوه ها و سبزیهای قرمز: گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای قرمز. 
دریافت كافی كلسیم به ویژه در دوره رشد طولی استخوان‌ها بسیار حایز اهمیت است. بنابراین تغذیه با شــــیر،‌ مــاست، پنیـر را باید به نوجوانان پیش از رسیدن به سن بلوغ توصیه كرد. 
همچنین استفاده از نور خورشید و دریافت ویتامین D از منابع غذایی مانند تخم مرغ (​http:​/​​/​www.seemorgh.com​/​health​/​default.aspx?tabid=2093&conid=1669&mID=4760​) ،‌ خامه،‌شیـروكــره مدنظر قرار گـیرد.

نقش روی در افزایش قد
مقدارروي‌دربدن 5/1 تا 5/2 گرم‌است و بخش ‌اعظم آن در عضلات، استخوان‌ها و كبد تجمع يافته‌وبخش‌كوچكي نيزدر ناخن، پوست ومو يافت مي‌شود.
نقش روی در بدن
روی در سوخت وساز استخوان ها ، توليد مثل، سلامت پوست، نموعصبي رفتاري و مقاومت بدن دربرابر ابتلا به بيماري‌ها دخالت دارد.

عوارض کمبود روی 
کاهش روی می تواند موجب کاهش سرعت رشد کودک شود و در نهایت سبب کوتاه قدی و تأخیر بلوغ گردد.همچنین موجب کاهش حس بويايي و چشایی و تأخیر در التیام زخم و اسهال مزمن ، کاهش مقاومت بدن در برابر بیماریها و اختلال در تولید مثل می باشد. 

علل کمبود روی 
	دریافت کم روی از برنامه غذایی روزانه
	کم بودن قابلیت جذب روی به دلیل وجود فیبر و فیتات در برنامه غذایی
	افزایش از دست دهی روی از طریق دستگاه گوارش یا دستگاه ادراری(ابتلا به اسهال مزمن ، سندرم های سوء جذب چربی)
	ابتلا به سوء تغذیه پروتین – انرژی در کودکان
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